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Gerai Elektronik dengan Ruang Pameran di Semarang 
Oleh: Winona Vieta 
Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia teknologi juga terus menerus tumbuh 
dengan pesat. Fenomena ini disebabkan karena teknologi yang tersedia di pasaran semakin 
canggih dan efisien, selain itu juga daya beli masyarakat semakin meningkat.  
Kota Semarang, sebagai salah satu ibukota Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah 
satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pengembangan wilayah di Indonesia. Tidak 
berlebihan jika menganggap perdagangan barang elektronik di Kota Semarang bisa menjadi 
tolak ukur perkembangan teknologi di Jawa Tengah. 
 Bedasarkan permasalahan dan potensi yang sudah dijelaskan, maka diperlukan 
gerai elektronik dengan konsep futuristik yang kebutuhannya sesuai untuk 10 tahun ke 
depan, yang dimana pertumbuhan teknologi elektronik semakin pesat. Di samping itu, 
terdapat juga berbagai fasilitas penunjang seperti ruang pameran. Adanya ruang pameran di 
tempat ini akan memberikan kesempatan bagi pengusaha elektronik non-penyewa untuk 
mempromosikan produk – produknya dalam jangka waktu tertentu. 
 Kajian dimulai dengan mempelajari definisi dari judul itu sendiri, jenis – jenis barang 
elektronik, dan hal – hal lainnya yang mendukung perancangan dan perencanaan secara 
literatur. Setelah itu dilakukan juga studi banding untuk memperkuat tinjauan literatur. Untuk 
pemilihan tapak, ada beberapa alternatif tapak yang kemudian ditinjau dan dipilih tapak yang 
terbaik, yaitu di jalan Majapahit, Pedurungan, Semarang. Kemudian dilanjutkan oleh 
pendekatan dari aspek kapasitas, aspek fungsional, aspek teknis, aspek kinerja, aspek 
kontekstual, dan aspek arsitektural. 
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